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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر اﻣﺎم )اﻳﻦ ﭘﺮوژه در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان، آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ  
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎروي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت  9831ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﻮر  8831از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ( ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻲ و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ  732ﺗﻌﺪاد 
  .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺎ اﺗﻜﺎئ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﻜﺎر در . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 00083ﺗﺎ  00091ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﻴﻦ 
ﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮ 8831اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﺮ 
ﭘﺲ . روز ﭘﺮورش داده ﺷﺪ 53ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده آﻣﺎده ﺗﻜﺜﻴﺮ و در .  از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ  رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
 23)، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ( ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده 51ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ از  00423) ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه 
در اواﻳﻞ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻫﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ ( درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ 15)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ( درﺻﺪ
ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ در زﻣﺎن ﻟﻘﺎح ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪود . ﻋﺪد ﺑﻮد  027ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪود 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 2/4ﺗﺎ  2/2ﺪازه ﻻرو در زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧ 1/1
ﺳﻲ ﺳﻲ ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮ ﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  053و  ﻟﻘﺎح در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺣﺪود 
  .رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ∞Lﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ .ﺑﻮد ﺗﻦ  194و 866ﻣﻴﺰا ن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8831و  7831در ﺳﺎل 
(  F)و ﺻﻴﺎدي ( M)ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ .در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/95ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  Kﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 33/84
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ1/72و 1/21ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ، ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /2
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داراي ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه و از اﻫﻤﻴﺖ اﻣﺮوزه ﻫﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﻢ در 
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن رﻣﺰ 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮد را در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺸﻮر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ اﻳﻦ روش 
  .ﺪﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨ
از اﻳﻦ رو ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه 
اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و زﻣﺎﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺧﻮد را ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه زﻳﺮ ﺑﻨﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و 
  . ﺻﺎدرات ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛ
ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓﻲ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎن درﻳﺎﻳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮا
ﻧﻈﺮﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺸﺎن داده و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را در اﻳﻦ زﻣﻨﻴﻪ 
  .ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﻲ آورﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ آﻧﻬﺎ در ﻛﺘﺐ و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ
ذﺧﻴﺮه ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎروري  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان آﺑﺰي ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻳﻚ
آن ﺻﺪﻣﻪ اي وارد آﻳﺪ ، و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ذﺧﻴﺮه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ، اذﻫﺎن اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎري را در ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺑﺨﻮد 
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺪاوم ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات داراي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ . ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻘﺎﺿﺎي ) ، اﻗﺘﺼﺎدي ( ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ذﺧﺎﻳﺮ ) ، زﻳﺴﺘﻲ ( ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺑﺰار ، ﺷﻨﺎور و ﻋﻤﻞ آوري ) ﻓﻨﻲ : ﺷﺎﻣﻞ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( در اﺛﺮ وﺟﻮد ﻫﺰاران ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﺘﻲ ) و اﺧﻴﺮا ًﺳﻴﺎﺳﻲ ( ﺑﺎزار 
 ر ﻣﺪاوم ﺑﺮﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻄﻮ و  ﺗﻠﻔﺎت ، رﺷﺪ ، ﺗﻮﻟﺪ -ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات داﺋﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ  ذﺧﺎﻳﺮ
ذﺧﺎﻳﺮ و ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﻧﺒﻮده و اﺑﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و روﺷﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي 
ﺿﻌﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و واﻛﻨﺶ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ وﺳﻴﻊ و ﻣﻮ. ﻧﺎﻗﺺ و ارﻳﺒﻲ را اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ، ﺗﺨﻤﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ . ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي اﺳﺖ 
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ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺎدان در ﺣﺼﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻜﻨﻪ از ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺤﺪود و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ آن ، 
  ( . 7731ﻓﺎﻃﻤﻲ ، ) ﺿﺮورت دارد 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻳﺎ ﺑﺮاي در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﺮاي . ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺳﻲ از ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺪﻳﺪ آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ از ﻧﻘﺶ ﺟ. اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﻮاﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، در ﻋﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  .)1991  ,iksnicsupaK(ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﻴﺎ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﻛﻔﺎ اﺳﺖ 
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در 
اﻣﺎ ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻤﻲ دا . ﺟﺬاب ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺎدي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ اﻳﺪ
  )4002 ,.la te rebeL(.ﻧﻴﻢ
اوﻟﻴﻦ ﻫﭽﺮي ﺳﺎﻟﻤﻮن .ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﺎﺋﺮ ﺻﻴﺎدي در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ 1781در ﺳﺎل 
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ﻛﺪ، ﻫﺪاك، ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ، ﭘﻮﻻك و .ﺎﻳﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖآﻣﺮﻳﻜﺎ در زﻣﻴﻨﻪ درﻳ
  (.0002 ,retxalB ;6891 ,sdrawdE & drahciR ) ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ  6491اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ در ﺳﺎل . را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪ )lehctiM(ﻛﻨﮕﺮه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﻴﭽﻞ  3891در 
ﺑﺮ   .)0002 ,SWF SU(ﻤﻮن در ﭘﺮوژه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻓﺪرال ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﺪﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق  اﺻﻼح ﺷﺪﻓﺸﺎر ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻟ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮن در ﺳﺎل ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ 07ﻫﭽﺮي ﺳﺎﻟﻤﻮن  ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  52اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ 
  .)4002 ,.la te rebeL(ﻫﭽﺮي  ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ذﺧﻴﺮه ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  ، آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﺧﻲ از  اﻳﻦ ﻫﭽﺮي ﻫﺎ را ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎزه ﻫﭻ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺳﺎل رﻫﺎﺳﺎزي 07ﭘﺲ از  
  . )0002,retxalB ;5991 ,semirG(ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ، ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺮد
ﺗﻼش ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺮدﻣﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي  ﺗﻘﻮﻳﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎﻟﻤﻮن اﻃﻠﺲ ﻳﻚ ﺗﻼش  زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  ﻣﻲ 
، ( ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر 52)ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﭽﺮي ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ آﻻﺳﻜﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎل اﻳﻦ ﺑﺮ. ﺑﺎﺷﺪ
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، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﻴﺎي (ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر 21( )ynapmoC rewoP ellivennoB) ، ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﺑﻮﻧﻮﻳﻞ (ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  31)ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻴﺠﻞ 
  .)4002 ,.la te rebeL(، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر 5)،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺴﺎزي ﻫﭽﺮي ﺳﺎﻟﻤﻮن (ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر 8)ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب 
اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ و ﺟﺎﻟﺐ در زﻣﻴﻨﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﺎل 
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ  از روﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و . اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
  (.2002 ,yeVcM & yenkcitS)ﺴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و  ﻣﺪار ﺑ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﻋﻼﻣﺖ . ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ در آﻣﺮﻳﻜﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﻲ ﻛﺪ دار، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ زﻳﺴﺖ ﮔﺎﻫﻲ 
 ,.la te htimS ,5991 .la te siliW ;6991 ,5991 ,la te rebel (ﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﭽﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺮاي ﻣ
  . )3002 ,nnameiZ & rednaleirF ,3002 ,.la tetreB ;2002 ,dlihcriaF ;1002 ,robraG ;0002 ,.la te kcolylaB ,7991
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﺛﺮ  . ﻛﻲ ﺑﺮ آن دارﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮدي زﻳﺴﺖ ﮔﺎﻫﻬﺎ اﺳﺖﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺪ
  .)7791,grebdniL(ﺑﺼﻮرت ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-1
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ   eadietamortSازﺧﺎﻧﻮاده   suetnegra supmaP( nesarhpuE،8871)ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
در (. 9631ﺑﻠﮕﻮاد، )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  suerenic suetamortSﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻮد  دﻳﮕﺮي
ﻣﻲ  terfmoP revliSﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ آن ( ydiaboZ)ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ زﺑﻴﺪي 
  (.OAF،3891)ﺑﺎﺷﺪ 
  :ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺳﻪ ﺟﻨﺲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ   eadietamortSاز ﺧﺎﻧﻮاده 
  .در ﺷﺮق اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش دارد  suetamortSﺟﻨﺲ  -1
در ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ، ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻓﻠﻮرﻳﺪا، ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻴﻮﻓﺎﻧﺪﻟﻨﺪ و  suolirePﺟﻨﺲ  -2
 (.1-1ﺷﻜﻞ ( )regdoR dna gnibboR،1991)ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي  4ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﺟﻨﺲ داراي  supmaPﺟﻨﺲ  -3
 : زﻳﺮ اﺳﺖ
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ﺑﻪ . درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﺎﻓﺖ   ﻣﻲ ﺷﻮد در  suerenihc.Pو  suetnegra.Pاز ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق، ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ 
  (.OAF، 3891)ﻋﻼوه ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺴﺘﺮش آن در ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻫﻨﺪ، ﻛﺮه و ژاﭘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  
  (gro.esabhsiF.www اﻗﺘﺒﺎس از )ﺟﻬﺎن در eadietamortS ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮاﻛﻨﺶ  :1- 1ﺷﻜﻞ 
ﻤﺎم آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺻﻴﺪ در ﺗ( suetnegra .P)ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 
ﻋﻤﺪه آن در اﻳﺮان در ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
. در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ رﻗﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ و ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﺸﻌﺐ از آن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻴﺪ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ارزش و از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺟﺮء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔ
ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎي . اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺑﺮ ﺻﻴﺪ آن ﻣﺒﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
ر آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن د 8831و  7831درﻳﺎﻓﺘﻲ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در  ﺳﺎل ﻫﺎي 
 6731درﺻﺪ در ﺳﺎل  65ﻃﺒﻖ اﻳﻦ آﻣﺎرﻫﺎ در ﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در آﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮر از . ﺗﻦ ﺑﻮد 866و  194ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (. 1-2ﺷﻜﻞ)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 8831در ﺻﺪ در ﺳﺎل  51ﺑﻪ 
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /6
 
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر: 1- 2ﺷﻜﻞ 
  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  .آن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮق ﺟﺎوه، ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﮔﺮﻳﺴﻴﻚ در ﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 6891) itnaireH، inabuS dna onuyhaWﺗﻮﺳﻂ
ر ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ روي ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ او د
 niassuH، 7791)ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ـ وزن و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  (.halludbA dna
ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ آوري، ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ  در آﺑﻬﺎي ﻛﺮه ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ از آن
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ( 9891) niJ dna eeLﺗﻮﺳﻂ 
اﻧﺠﺎم ( 7891) swehtaM dna srehtorBدر ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻤﻴﻪ ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
( 1891) gneD، nahZ dna gniXدر ﭼﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ eadietamortSﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ رده ﺑﻨﺪي ﺟﻨﺲ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ( 8891) devirhTواﻗﻊ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ   arthsaruaSﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 1891-0891)  nagroMدر ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ .اﺳﺖ( 5891,nagroM)زﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ار
و ( 0002 ,.la te eizdaD) (,.la te ratamlA4002) ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻫﻤﺎوري، وزن ﺗﺨﻢ و ﻧﻮع ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻮل و وزن، ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا راﺑﻄﻪ ﻃ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 3891 ,.la te amikaH ubA)
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( 7791 ,halludbA & niassuH)ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
، ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن (0891,itaP)ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻟﻌﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ، ﻣﻄﺎ(b1891,itaP)، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺎوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ (a1891,itaP)اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  (. 2891,itaP)ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺎدات ( 3891,itaP: )ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪ از اﻳﻦ ﻗﺮارﻧﺪ
روي اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ( 5891,itaP)در ﻫﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد،  assirOﻏﺬاﻳﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ را در آﺑﻬﺎي
  . ﻫﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد erosalaBﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ: ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﺮه و ﭼﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.)9891,niJ dna eeLارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﻛﺮه  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ   
  . ﻧﻤﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﻧﺪاﻣﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ(  4891,.la te awakihsagiH)
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( 6891 ,.la te itnaireH)در ﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ . اﺗﻮﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ( 7891 ,swehtam dna rehtorB)
ز اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ در اﺳﺘﻔﺎده ا. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( 2891 ,abman dna adO)و ﭘﺮورش ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در ( 5891,daehetihW. )اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( 5991 ,.la te raffaJ)ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻠﺰات ﻧﺎدر درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  . ﻛﺸﻮر ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  :ﻘﻘﻦ اﻳﺮاﻧﻲ از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤ
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اﻧﺠﺎم  9731ﺗﺎ  2731ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران و از ﺳﺎل 
ﻧﻴﻚ ﭘﻲ و . )ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد( 5731ﺳﺎﻻري، .)ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ . ر ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ را د( 6731ﻫﻤﻜﺎران، 
 .   ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( 7731ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ، )ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي 
  ﺎ در آﻳﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ آن را در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢاﻳﺮان ﻋﻤﻴﻘﺎً اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗ
  
 ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻬﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس -1-2
 52درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ،  53اﻣﺮوزه در ﺣﺪود 
ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي % 04درﺻﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، 
درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺎن ﻳﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  06ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ . در ﺳﻄﻮح ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﺋﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
  ( . OAF،  7991) ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻳﺎ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
درﺻﺪ ذﺧﺎﺋﺮي ﻛﻪ ﻣﻮرد  44ﻬﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑ   aicraG&  notweN( 4991) 
درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺻﻴﺪ ﺑﻲ  61ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﺤﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ 
. درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ در ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ  3درﺻﺪ دﭼﺎر اﺿﻤﺤﻼل و ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و  6روﻳﻪ ، 
ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ ) درﺻﺪ ذﺧﺎﺋﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ 96ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ 
  ( .2831وﻫﻤﻜﺎران ،
درﺻﺪ ﻛﻞ  93/9ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ  074ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود  42ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ 
درﺻﺪ ،  42/9ﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺲ از اﻳ. ﺻﻴﺪ ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي . درﺻﺪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم را در ﺻﻴﺪ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  9/5 درﺻﺪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ 91/8اﻣﺎرات ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ، در رده ﻫﺎي آﺧﺮ ﻗﺮار  6ﻛﻮﻳﺖ ، ﺑﺤﺮﻳﻦ ، ﻋﺮاق و ﻗﻄﺮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮع 
  . (1-3 ﺷﻜﻞ )دارﻧﺪ
 




  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل 42 در ﻋﻤﺎن يﺎﻳدر و ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ: 1-3ﺷﻜﻞ
  
  اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮﺑﺮﺧﻲ 
ﺑﻪ ﻧﮋادﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﺪا :   )secar ro seiceps-noitcudortnI (ﻧﮋادﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
  .ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﺧﺎرج از  ﮔﺴﺘﺮه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎن وارد ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻋﻤﺪا ﻳﺎ ( : snoitacolsnart ro srefsnarT)ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه 
  .در ﮔﺴﺘﺮه  ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه اﻧﺪﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻪ 
  .ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ)ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺎ  و اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻳﺠﺎد
ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ  ﻳﻚ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم  از زﻳﺴﺖ ﺑﻮم دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ (:  )gnikcotSذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
ﻣﺜﻼ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﭼﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  ﻛﻪ . ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ﻗﺒﻼ در آن
  . ﻗﺒﻼ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ  در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ آزاد، ﺧﻮد اﺗﻜﺎ و ﺧﻮد ﺑﻘﺎ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي : )noitazilarutaN(ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي 
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ و اﺗﻜﺎ اﻧﺴﺎن
  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻋﻤﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  (: noitcudortnieR)ﻲ ﺑﺎز ﻣﻌﺮﻓ
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رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺰﻳﺖ 
  (.5991 ,repip dna mmarhcS) ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ 
. ﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن رﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻪ ذﺧﻴﺮه رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑ(: gnihcnaR)ﮔﻠﻪ داري ﻣﺎﻫﻲ 
  .در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻮد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ذﺧﻴﺮه رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮم ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺤﺼﺎري ﻳﻚ ﮔﺮوه (: )tnemecnahnEﻏﻨﻲ ﺳﺎزي
  :اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه
  (.gnikcotseR)ﺟﺒﺮان ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ – 1
  (.noitatnemguA)ﺟﺒﺮان از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ  – 2
  (.noitiddA()ﻣﺜﺎل ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ) اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻠﻮص ذﺧﻴﺮه ﺟﺪﻳﺪ – 3
  
  (  YSM) ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار  -1-3
ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻓﺮا ﺗﺮ از آن از ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺑﺎزﺗـﺎب ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وزن ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ وﺟﻮد دارد 
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ (  ytitnauQ) ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺖ . ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻫﺎي آﻳﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد 
ن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮا YSMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  ( YSM)   dleiY elbaniatsuS mumixaMﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﻳﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺮداﺷﺖ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻼﺳﻬﺎي ﺳﻨﻲ و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه و ﺗﻮده زﻧﺪه آن ؛ ﻳﻚ . ﻧﻤﻮد ، ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺮد 
  .  ( 6991 , gniK) ي ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻدر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ  YSM
اﻟﻘﺎي اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  YSMﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺌﻮرﻳﻚ 
ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ در     ( YSM F)  YSMﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻼش ﻓﺮا ﺗﺮ از ﻣﺮز 
  (. 1991 , dnalluG) ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ 
وارد ﺷﺪه و اﻳﺮاد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در  ﻣﻔﻬﻮم آن  YSMﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺮوزه اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﺌﻮري 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺗﺎ   YSMﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﺮاد ( . 6731ﻗﺎﺳﻤﻲ ، ) ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ( .   1991 , dnalluGو     2991 , sretlaW & nrobliH)ﭘﺬﻳـﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﻴﺶ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻣﻜﺎن 
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اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  YSMﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻳﺮادﻫﺎي 
ﺴﻴﺎر ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﺑ( رخ داد   yhguoR egnarOﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ) ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ رخ دﻫﺪ 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  YSMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان . ﻓﺮا ﺗﺮ از واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮ آورد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  
ﻋﺪد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
  ( . zn.tvog.hsif.www:  وزارت ﺷﻴﻼ ت زﻻﻧﺪ ﻧﻮ ) 
  
   ( YCM)  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ -1-4
ﺑﺎ ﺣﺪ  _ﻳﺎ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ ؛ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ  ﺛﺎﺑﺖ (  dleiY tnatsnoC mumixaM)  YCM
  .  ( 2991 , sicnarF) اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ، ذﺧﻴﺮه ﭘﺎﻳﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ  _رﻳﺴﻚ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل 
  
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲﻣﻌﺮﻓﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر اﻣﺎم و اﻳﺴﺘﮕﺎه  -1-5
 7431ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﺳﻌﺖ آن ﺣﺪود  
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮرﻳﺎت  53و ﻋﺮض آن  65ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻮل آن 
ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ آب راﻫﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي آزاد ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺧﻮر (.1-4ﺷﻜﻞ)ﺑﻨﺪر اﻣﺎم و ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻜﺎن و ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري و 
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺧﻮر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮر ﺟﻌﻔﺮي، ﺧﻮر اﺣﻤﺪي، ﺧﻮر ﺑﻲ ﺣﺪ، ﺧﻮر زﻧﮕﻲ، 
ﺧﻮر دورق، ﺧﻮر ﻣﻮرﻳﻤﻮس، ﺧﻮر ﻣﻌﺎوي، ﺧﻮر ﻏﻨﺎم، ﺧﻮر ادﻟﻪ، ﺧﻮر ﻣﺠﻴﺪﻳﻪ و ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮر ﭘﺎﺗﻴﻞ، 
ﻛﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻧﻬﺮﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺰر ﺧﺎﻟﻲ از آب ﺷﺪه و در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪ آب ﺑﻪ 
ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻣﺎي آب اﻳﻦ   )T.P.P(ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  54ﺗﺎ  92ﻣﻴﺰان ﺷﻮري اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﻴﻦ .داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺟﺎري ﻣﻴﺸﻮد
ﺧﻮرﻫﺎي ﺑﻨﺪر اﻣﺎم و ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ11- 23ﺧﻮر ﺑﻴﻦ 
ﻓﺮوﻧﺪ ﻗﺎﻳﻖ در  اﻳﻦ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻮده و اﻣﺮار  053و( ﺧﻮر ﺑﻨﺪ)آﻻت  001ﺻﻴﺎدي ﺑﻮده و ﺣﺪود 
  (. 7731ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ ، ) ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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  ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر اﻣﺎم در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: 1-4ﺷﻜﻞ
  
  ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ -1-6
  (:1-5و ﺷﻜﻞ 1-1ﺟﺪول )اﺳﺖ ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت( زﺑﻴﺪي)رده ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 
  
  suetnegra .Pرده ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ : 1-1ﺟﺪول 
  laminA:modgniK-1  ﺟﺎﻧﻮران: ﺳﻠﺴﻠﻪ -1
  atadrohC:mulyhP-2  ﻃﻨﺎﺑﺪاران: ﺷﺎﺧﻪ -2
 atarbetreV:mulyhpbuS-3  ﻣﻬﺮه داران: زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ -3
 seciP:ssalcrepuS-4  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ: ﻓﻮق رده -4
 seyhthcietsO:ssalC-5  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ: رده -5
 iigyrteponitcA:ssalcbuS-6  ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻌﺎﻋﻴﺎن: هزﻳﺮ رد -6
 ietsoeleT:redrorepuS-7  ﻫﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ: ﻓﻮق راﺳﺘﻪ -7
 iedioetamortS:redrO-8  ﺣﻠﻮا ﻣﺎﻫﻴﺎن: راﺳﺘﻪ -8
 eadietamortS :ylimaF-9  
 supmaP :suneG-01  
 suetnegra .P :seicepS-11  
 (ihcnaiB dna rehsiF،4891)  




  suetnegra supmaP ﺪﻴﺳﻔ ﺣﻠﻮا ﻲﺎﻫﻣ:  1- 5ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ  dopepoCﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ را 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ  و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎران و ﻛﺮم   دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ
  .ﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺗﻐ
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ   epyt-Sﺑﺎ  روﺗﻴﻔﺮ  ﻻروﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد را اﺑﺘﺪا 
  .دﻳﮕﺮﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده   ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺳﻦ اﻧﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ اي در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ داراي ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻐﺬﻳﻪ
در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻄﺢ  dopepocو در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ( sdopepoc)ﻛﻮﭘﭙﻮدﻫﺎ 
  (.itaP، 0891)ﺗﺮ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد  آب ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻫﻨﮕﺎم روز ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻮﭘﭙﻮد ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﻮده و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ   arovivreHﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در دوره ﺟﻮاﻧﻲ ﻳﻚ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار 
  (.itaP، 3891. )ﻣﻲ ﮔﺮدد  arovinraCداده و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار 
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده -1-7
 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 9891) niJ dna eeLﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ از روش 
ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻮاﻣﺎً ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺷﻜﻞ 
ﻇﺎﻫﺮي، رﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮي، وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﮔﻨﺎد ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ، اﻣﻜﺎن دﻳﺪن 
ﻫﺎ و ﺑﺮش  ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ، ﺧﺮوج ﺗﺨﻢ در ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺸﺎرآوردن ﺑﻪ ﺷﻜﻢ، ﺗﻴﺮه و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن ﺗﺨﻢ
  . ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﮔﻨﺎد ﻗﺮار داده ﺷﺪ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ -1-7-1
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ از ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﺷﻜﻢ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ در ﺟﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻨﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧ
  .رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻣﺨﺮج ﻣﺎﻫﻲ، ﻗﻄﺮ ﻳﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﺷﻜﻢ، رﻧﮓ و ﺷﻜﻞ ﮔﻨﺎد، اﻧﺪازه و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﻨﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  
  زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ -1-7-2
و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ  SIGﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻴﻦ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﺑﻮده ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻴﺮ ﻣﺎه) ﺮ ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اردﻳﺒﺸﻬﺖ ﺗﺎ اواﺧ
  (5731ﺳﺎﻻري، )و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد( ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدو ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ)  SIG
  
   ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ -1-7-3
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ در  1/71اﻟﻲ  0/16ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  0/89ﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ
  (.5731ﺳﺎﻻري، )اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﺻﻴﺪ و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ -2-1
  ﻫﺮ دوروش ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور و ﺧﻮر ﺑﻨﺪﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﻫﻮاي ﺑﺮﻗﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻛﭙﺴﻮل ﻫﻮا، ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻳﺦ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎي آب، 
  .ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﺗﻠﻔﺎت دو اﺳﺘﺮا ﺗﮋي ﻣﺘﻔﺎوت در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ
روﺷﻬﺎي ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ در درﻳﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺑﻪ  :اﺳﺘﺮاﺗﮋي اول
اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه، اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آن اوﻟﻮﻳﺖ داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪ رﺳﻴﺪه و زﻧﺪه 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻘﺎل و ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ، در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺣﻴﻦ اﻧﺘ :اﺳﺘﺮاﺗﮋي دوم
  .ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ و اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  ﻴﺪ و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺻ -2-2
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن اﻳﻦ آﺑﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻜﺎري ، ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ . ﺑﻮدﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪه و ﺳﺎﻟﻢ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ 
ﺷﺎﻳﺪ ) اﻣﺎ ﮔﺮوﻫﻲ دﻳﮕﺮ . ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﻬﺎر در درﻳﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻮﺳﻂ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻬﺎره ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗ. ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آن، ﮔﺮوه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در . ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﺑﻌﻀﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﻮرﻳﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮرﺑﻨﺪ و ﮔﻮ ﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺘﺤﺮك ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ( درﻳﺎﻳﻲ) ﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮوه ﺑﻬﺎري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ز. ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺧﻮرﻳﺎت. ﺑﻮده ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /61
  ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺻﻴﺎدان ، ﺑﺮاي 
ﻳﺎ ﮔﻞ آﻟﻮد  "زدر ﺑﻮدن آب"رور ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺪر و ﻣﺤﺎق ﻣﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ) در اﻳﻦ اوﻗﺎت ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ  ﻣﻬﻜﺸﻨﺪ . ﻳﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ "وﻟﻤﻪ ﺻﻴﺪ  "ﺑﻮدن آب   
ﺳﻄﻮح ( ﺟﺰر ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺪ ﭘﺮ آب و) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺸﻨﺪﻫﺎي زﻳﺎد ( ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻳﻚ ﺧﻂ
وﺳﻴﻌﺘﺮي از ﺧﺸﻜﻴﻬﺎي ﺧﻮر ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و آب ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪه و اﺷﺘﻴﺎق ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان دﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ)ﺑﻌﻼوه ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﻮدن آب 
اﻣﺎ در ﺗﺮﺑﻴﻊ اول و دوم ﻛﻪ ﻣﻴﺰان . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺧﻮرﺑﻨﺪ ﻧﻴﺰ در ﻣﻬﻜﺸﻨﺪ ﺻﻮرت
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن آب و ﻛﻤﺘﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪن  "آ ب ﻗﻠﺒﻮن"ﺟﺰرو ﻣﺪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠﻲ 
  . آب ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻤﺪه ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دراﻳﺎم ﻣﻬﻜﺸﻨﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪ
  
  زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ  ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ وﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
  .رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ 5و   4اﻛﺜﺮﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ درﻣﺮاﺣﻞ 
  
  ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادي از ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد 
داﻧﻲ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻞ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎ
  :اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮرﻳﺎت ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
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ﺧﻮر ﺟﻌﻔﺮي، ﺧﻮر اﺣﻤﺪي، ﺧﻮر ﺑﻲ ﺣﺪ، ﺧﻮر ﭘﺎﺗﻴﻞ، ﺧﻮر ﻣﻮرﻣﻮس، ﺧﻮر ﻣﻌﺎوي،ﺧﻮر ﻏﻨﺎم، ﺧﻮر ادﻟﻪ، ﺧﻮر 
اﻧﺠﺎم ﻣﺠﻴﺪﻳﻪ، ﺧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻤﻲ  و ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺧﻮر ﻣﻮرﻣﻮس، ﺧﻮر ﭘﺎﺗﻴﻞ،ﺧﻮر ﻣﻌﺎوي و ﺧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮر : ﻣﻴﺸﻮد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻤﻲ داراي ﺧﻮرﺑﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دوري از ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل 
آﻻت ) ﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺗﻮر ﺧﻮرﺑﻨﺪي ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻋﻤﻼً ﺻﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺷﺪ
  (. 2-1ﺷﻜﻞ)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﺻﻴﺪ
  
  
   ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ در ﺧﻮرﺑﻨﺪ ﺑﺎ suetnegra .p ﺳﻔﻴﺪ ﺣﻠﻮا ﺻﻴﺪ:  2- 1ﺷﻜﻞ 
  (ﺗﻮر از ﻣﺎﻫﻲ آوردن ﺑﻴﺮون ﭼﭗ ﺳﻤﺖ – ﺻﻴﺪ ادوات راﺳﺖ ﺳﻤﺖ) 
  
  ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺧﻮرﻳﺎت
ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدي از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر اﻣﺎم، ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ داراي ادوات  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ،  6ﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺑﻌﺪ از ﻫ
ﻣﺘﺮ و  5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع   7ﻛﻪ اﻳﻦ ادوات  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺪ روز ﺗﺎ ﺑﻌﺪ  .ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﻮد 002ﻣﺘﺮ  ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن  003ﺗﺎ   052ﻃﻮل
دﻗﻴﻘﻪ اي ﺗﻮر اﻧﺪازي ﺻﻮرت ﻣﻲ  04ﺗﺎ  02از ﻇﻬﺮ ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻲ اﺧﺘﺮ در  02ﺗﺎ  5ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻤﻖ ﻣﺤﻞ ﺗﻮر اﻧﺪازي ﺑﻴﻦ (  2-2ﺷﻜﻞ)ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﻟﺪي ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮدﻧﺪ از ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻛﻨﺎر ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /81




  ﺷﻨﺎور ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﺗﻮرﻫﺎي  ﺗﻮﺳﻂ suetnegra   .p ﺪﻴﺳﻔ ﺣﻠﻮا ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ:  2- 2ﺷﻜﻞ 
  
  segats ytirutaM     ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ -2-3
 51/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺳﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﺣﺪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ    71/5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻇﺎﻫﺮي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 9891,nij dna eeL)اﻧﺪ ﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهﻣ erutammI
  (.2-1ﺟﺪول )ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
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 suetnegra .P )9891 ,niJ dna eeL(  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ :  2-1ﺟﺪول
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ
 egats gniworGﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷ
ﻫﺎ ﺑﺎ  اﻧﺪ، ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮓ و ﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮده
  .ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺘﻨﺪ ذره
  .ﻫﺎ درﺷﺖ و ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺘﻨﺪ اﻧﺪ، ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در ﺣﺪود ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮده  egats erutaMﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ 
 dna epiRﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ و رﻳﺨﺘﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ 
 egats tneps
اﻧﺪ و ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ درﺷﺖ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻓﺖ  ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم  ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮده
  .ﺗﺨﻤﺪان ﻛﺎﻣﻼ ًداﻧﻪ داﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
 egats gnitseR dna yrevoceR
ﭼﺮوك ﺧﻮرده ﺑﺎ دﻳﻮار ﺷﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در ﺣﺪود            از ﻃﻮل ﺣﻔﺮه  ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺼﻮرت
ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  اﻧﺪ و ﺗﺨﻤﺪان ﻧﺎزك، ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮓ، ﻧﻮاري ﺷﻜﻞ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺨﻢ ﺷﻜﻤﻲ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮده
  .رؤﻳﺘﻨﺪ
و در ( egats erutaM) 2ﻜﺎﻣﻠﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ دراواﺳﻂ  ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗ
 yrevoceR) 4و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( egats tneps dna epiR) 3ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ 
  .ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ( egats gnitseR dna
  
  (  YSM)  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار -2-4
ﮔﻮﻻﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮان  ﻣﺜﻼ. وﺟﻮد دارد  YSMروﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار را ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ زﻳﺴﺖ ﺗﻮده دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده و ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  ( . 1991 , dnalluG) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد 
  vB × M × 5.0=  YSM  ﻓﺮﻣﻮل 
ﺳﻮد ﺟﺴﺖ و (  nigriV) ﻳﺮ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻓﺮﻣﻮل ﮔﻮﻻﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻮرد ذﺧﺎ ﺷﺎﻳﺎن
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،  YSMﻜﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻳﻴﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻧﺠﺎ 
 , gniK )ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺣﺪ ﺑﺎﻻي ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 
  ( .  8991 , ameneV & errapSو   6991
(  rotamitse s’amidaC) در ذﺧﺎﻳـﺮ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻲ ﺗـﻮان از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺎدﻳـﻤﺎ  YSMﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  . ﺳﻮد ﺑـﺮد ﻛﻪ ﺷﻜﻞ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻓﺮﻣﻮل ﮔﻮﻻﻧـﺪ اﺳﺖ 
  B × Z × 5.0 =  YSM    :ﻓﺮﻣﻮل
 
  ٢
  ١ ٣
 ٣
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /02
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( .  6991 , gniK) ري اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا Bﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﻮده و   Zﻛﻪ در آن 
از داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﺪون در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺻﻮرت  YSMﺗﻼﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  ( .  1002 , .la te rentreaG) ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ، در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻳ YSMﻳﻚ روش دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﻳﺎ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد ، 
  ( . 3002 , .la te demhA) اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﻴﺮه ﺳﺮ ﭘﺎ اﺳﺖ 
                    در واﻗﻊ ﻧﺎم دﻳﮕﺮ زﻳﺴﺖ ﺗﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ وزن ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه اﺷﺎره دارد                   kcots gnidnatSذﺧﻴﺮه ﺳﺮﭘﺎ ﻳﺎ 
  ( . gro.esabhsiF.www) 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺮ ﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  :ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد  Uﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻪ ﺑﺎ 
  ) Z – e – 1 ( Z / F = U:ﻓﺮﻣﻮل
  ( . 7591 , tloH & notreveB و    5791 , rekciR) 
و ﻧﺮخ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ    ﺑﻬﺮه (  Y) ، ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ (  F) ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  .؛ ﻣﺠﻤﻮع ذﺧﻴﺮه ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد (  U) ﺑﺮداري 
  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ؛ ( 3002 , .la te demhA) ﻪ  ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎﻻﻧ   U / Y =: .. ﻓﺮﻣﻮل
  ( . 5002 , .la te radlaHو     5002 , .la te demhAو    3002 , .la te demhA)   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺮ ﭘﺎ  F / Y =:  ﻓﺮﻣﻮل
  ( .  a4891 , yluaP)ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ (  B) ﻛﻪ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه ﺳﺮﭘﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ زﻳﺴﺖ ﺗﻮده 
  :ﺑﺮآوردي از ﺑﻴـﺸﻴـﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺎدﻳـﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳـﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺳﭙﺲ 
    tB × tZ × 5.0=  YSM    : ﻓﺮﻣﻮل
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮف ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮ ﭘﺎ در آن ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ          tBو  tﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ در ﺳﺎل  tZﻛﻪ در آن 
 ( . 5002 , .la te radlaHو   a4891 , yluaPو    5002 , .la te demhAو    3002 , .la te demhA) 
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ﺑﺮاي اﻳﻦ . ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  YSM
، ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ آن ﺑﺮ ﻋﺪد (  2731-8831)ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  61ﻛﺎر از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . گ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮ
  
   ( YCM)  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ -2-5
از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑـﺮداﺷﺖ  YCM. اﺳﺖ   YSMﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي  YCMدر واﻗﻊ 
:  وزارت ﺷﻴﻼت زﻻﻧﺪ ﻧﻮ ) داﺷﺖ از آن ﺗﻀﻤـﻴﻦ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳـﺪاري ذﺧـﻴﺮه و ﺑﺮ
  (. zn.tvog.hsif.www
ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮدن ذﺧﻴﺮه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺮداﺷﺖ  YSMﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺳﺎده ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋي در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﻴﺮه ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎل ، ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ذﺧ 5ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺧﻼل ! ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار آن 
ﺳﺎل ، ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ  5راﻫﺒﺮدي اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺧﻼل  YCMﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺪاري آن ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد وﻟﻲ در 
  .ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدد ( ﺗﻦ  005ﻣﺜﻼ ﺳﺎﻟﻲ ) ﻣﺸﺨﺼﻲ 
  :روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
  .ﺎﺑﺖ در ذﺧﺎﻳﺮي ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛ(  1روش 
   = YCM0/52×   1.0 F×  0B. ﻓﺮﻣﻮل
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ (  2روش 
    = YCM 0/5   × 1.0 F×  vaB. ﻓﺮﻣﻮل
  .دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در(  3روش 
    = YCM 2/3  × YSM......... ﻓﺮﻣﻮل
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ، ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻳﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ      در (  4روش 
  .دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ 
   vaY× c = YCM...........................  ﻓﺮﻣﻮل
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /22
ﺳﺎﻟﻪ را ﭘﻮﺷﺶ  01ده و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ داده ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮ vaYﻛﻪ در آن 
ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ   ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن  c. دﻫﺪ 
  ( . 8991 , .la te alannA) ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ (  2-2)ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن را در ﺟﺪول 
  
  )2991 ,sicnarF(اﻗﺘﺒﺎس از     )M(و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺮگ    Cراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان: 2-2ﺟﺪول
  c ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  1  < 0/50
  0/9  0/ 51 -0/50
  0/8  0/52 – 0/61
  0/7  0/53 – 0/62
  0/6  > 0/53
  
ﺳﺎﻟﻪ  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  51در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺛﺎﺑﺖ ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
ﺳﭙﺲ از راﺑﻄﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  c=  0/6در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﻧﺘﺨﺎب  (  4731 –8831)ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ
  . ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺟﻮاب ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  ﭘﺮدازش داده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش -2-6
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺮﺑﻮ ط . ﭘﺮدازش ﺷﺪ II TASiFو  lecxEاﻳﻦ داده ه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﺴﻞ 
و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ وداده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺮدازش   8831ﺗﺎ   7831ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه -2-7
ي ﺻﻴﺎدي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده )ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎده و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ)ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﺷﻜﻢ
 و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﻻ( ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺮآﻣﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﺧﺎرج  ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻧﺮ ﺑﻮدن ( اﺳﭙﺮم)را ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دو ﻃﺮف ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻴﺮي رﻧﮓ 
ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ داراي آب ﻫﻢ دﻣﺎ ﺑﺮ آب درﻳﺎ ﺑﻮده ﻧﮕﻬﺪاري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درون ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺰ  003ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد،  در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي 
ل داده  ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاردي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﭙﺴﻮل ﻫﻮا، ﻫﻮا دﻫﻲ ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻖ ﺗﻨﺪرو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎ
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺑﺘﻮان ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﺒﺮﻳﻢ از ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ دو ﻓﻨﻮاﻛﺴﻲ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎ دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ در 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻼً زﻳﺎد ﺟﻮاب ﻛﺎر را ﻧﺪاده   mpp 05ﺣﺪود 
  .از ﻣﺎده ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﺪاﺷﺖو ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از وارد آﻣﺪن اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ را داﺧﻞ ( ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ ﺗﻨﺪرو ) ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ   
. ﻟﻴﺘﺮي و آب ﻫﻢ دﻣﺎ ﺑﺎ آب ﻣﺨﺎزن داﺧﻞ ﻗﺎﻳﻖ و ﺑﻜﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 003ﻣﺨﺎزن 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎر و رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم . ﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻗ 56ﺗﻌﺪاد  31 78در ﺳﺎل 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ روز 
  .ﺟﻔﺖ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ و ﻟﻘﺎح اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪو ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ از 
  
  ﺮﺷﻪ ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎديﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ روي ﻋ -2-8
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ داراي ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ ﻗﺒﻞ  ﻳﺎ ﭘﺲ از  رﺳﻴﺪن ﺑﻪ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ و اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي و ﻟﻘﺎح ﺑﻪ وﻳﮋه 
  . ﺑﺮ روي ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎور اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 7831در ﺳﺎل 
و در آﻧﺠﺎ ﭘﺲ . ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﻜﻴﻨﮓ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (. 2-4و 2-3ﺷﻜﻞ ﻫﺎي)از ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟ
ﺳﻲ ﺳﻲ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح  053ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 
  .ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﺮﺑﺰي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
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  ﺗﺨﻢ  ﭘﻜﻴﻨﮓ و  ﻟﻘﺎح و ﮔﻴﺮي اﺳﭙﺮم و ﻛﺸﻲ ﺗﺨﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت:   2- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻗﺎﻳﻖ ﻋﺮﺷﻪ روي ﺑﺮ suetnegra   .pﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا 
  
  
  suetnegra   .p ﻤﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪﻫ ﻳﺎﻓﺖ ﻟﻘﺎح ﻫﺎي ﺗﺨﻢ اﻧﺘﻘﺎل:  2- 4ﺷﻜﻞ 
  ﻫﭽﺮي ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﻳﻖ ﻋﺮﺷﻪ روي  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  06ﺗﻨﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  2ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در واﻧﻬﺎي 
  (.2-3ﺟﺪول)ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ و ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪ
ﺗﻨﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺤﺎل و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از  2ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن در واﻧﻬﺎي  2ﺑﻌﺪ از
داده و ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﻜﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮش 
  (.2-8ﺗﺎ 2-5ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
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  suetnegra   .p ﺪﻴﺳﻔ ﺣﻠﻮا ﻲﻣﺎﻫ ﺪهﻴرﺳ يﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ: 2- 6ﺷﻜﻞ 
 
  




  suetnegra   .p ﺪﻴﺳﻔ ﺣﻠﻮا ﻣﺎده ﻣﺎده ﻣﻮﻟﺪ ﺎدﮔﻨ:  2- 8ﺷﻜﻞ 
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  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ   suetnegra .Pﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ:  2-3ﺟﺪول 
 
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده  ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺪ  ردﻳﻒ
  9  4  5  78/2/2  1
  9  6  3  78/2/3  2
  4  0  4  78/2/4  3
  11  7  4  78/2/   4
  41  7  7  78/2/7  5
  61  9  7  78/2/41  6
  5  4  1  78/2/51  7
  9  6  3  78/2/61  8
  5  5  0  78/2/71  01
  51  01  5  78/2/81  11
  21  8  4  78/2/92  21
  51  9  6  78/2/03  31
  61  7  9  78/2/13  41
  22  31  9  78/3/1  81
  02  9  11  78/3/2  91
  12  6  51  78/3/3  02
  11  8  3  88/2/4  12
  8  6  2  88/2/5  22
  4  1  3  88/2/6  32
  8  8  0  88/2/7  42
  4  2  2  88/2/71  52
  5  4  1  88/2/81  62
  3  1  2  88/2/91  72
  5  2  3  88/2/02  82
  7  4  3  88/2/12  92
  6  2  4  88/2/22  03
  3  1  2  88/2/13  13
  2  1  1  88/3/1  23
  5  3  2  88/3/2  33
  3  1  2  88/3/3  43
  772  451  321  ﺗﻌﺪادﻛﻞ
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  segats ytirutaM     ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ  ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﮕﻴﺮي ﻳﺎ اﺳﭙﺮم 
  . ﺴﻴﺖ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﮔﻴﺮي، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨ
 
 :ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺎده ﻫﺎ را ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ( از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و ﻧﺮ)ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻫﻤﺎن روز ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﻓﺸﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دﺳﺘﻲ را دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده اي ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از 
ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻮق ﺑﺮاي ( رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ)آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم را  91ﺗﺎ  71ﺳﺎﻋﺖ 
  .ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ را ﻛﻪ داراي اﺳﭙﺮم ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي از روش ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ا
ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده را ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﻫﻢ دﻣﺎ)ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺎده در ﻳﻚ ﺳﻄﻞ ﻗﺮار داده 
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﺸﻚ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ را  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده  و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎﻻي ﻳﻚ  
ﺘﻴﻜﻲ ﺧﺸﻚ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ دو اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺼﺖ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺸﺎر ﻇﺮف ﭘﻼﺳ
آورده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آراﻣﻲ وارد ﻇﺮف 
ﺑﻪ آراﻣﻲ دو ﻃﺮف ﺑﺪن ﺷﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ را ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و 
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ را ﺑﺎ ( در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﺎﻫﻲ را ﻓﺸﺎر داده ﺗﺎ اﺳﭙﺮم ﺧﺎرج ﺷﻮد 
اﺳﭙﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻟﻘﺎح را داده ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻘﺎح ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت 
دﻗﻴﻘﻪ  5ﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و دوﺑﺎره ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ ﭘﺮ ﻣﺤﻴﻂ را ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﮕﻴﺮد ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻘﺎح ﺑﻪ ﻣﺤﻴ
آب ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه )ﺳﻲ ﺳﻲ آب درﻳﺎ ﻫﻢ دﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ راﻛﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 02در ﺣﺪود 
  .دﻗﻴﻘﻪ در ﻫﻤﺎن ﻇﺮف ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ 02ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺣﺪود ( و ﻛﺎﻣﻼ ًﺧﻨﺜﻲ
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ﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ را از ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﺮاب و ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ  ﺷﺪه را ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻳﻢ آﻧﻬﺎ را درون ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮاي ا
ﻳﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﺷﻮﻧﺪ و 
  (.2-01و 2-9ﻞ ﻫﺎي ﺷﻜ)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﺮاب و ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻛﻒ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج رﺳﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت  01دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺷﻨﺎور را درون ﻳﻚ ﻇﺮف  5ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ در ﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﻌﺪ از 
ﺳﻲ ﺳﻲ از درون ﺳﻄﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ  ﺷﻤﺎرش ﺑﻌﺪ ازآن ﺗﺨﻤﻬﺎ را  5ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﻴﭙﺖ 
  .ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
  
  
  suetnegra .Pﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ: 2-9ﺷﻜﻞ 
  
 ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ در ﻛﻒ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج( ب  - ﺗﺨﻤﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ آب( اﻟﻒ:2-01ﺷﻜﻞ 
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  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ-2-9
ﺷﻜﻞ )ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ 003ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ از ﻗﺒﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪ و واﻧﻬﺎي 
ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺮ  002ﻟﻴﺘﺮي را ﺗﺎ ﺣﺪود  003درون واﻧﻬﺎي . آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( 2-11
ﻧﻤﻮده و درون آن در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﻗﺮارداده و ﺑﻪ آراﻣﻲ وان را ﻫﻮا دﻫﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻛﻒ 
  .ﺗﺎﻧﻚ رﺳﻮب ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ
 
  
  suetnegra   .pﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻟﻘﺎح يﺗﺨﻤﻬﺎ:  2-11ﺷﻜﻞ 
  
ﻟﻴﺘﺮي  003ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﺟﺎزه دادﻳﻢ ﺗﺎ دﻣﺎي ﺳﻄﻞ ﺑﺎ آب وان  003ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻄﻞ درون وان 
ﻳﻜﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺳﻄﻞ را دورن وان رﻳﺨﺘﻪ و آن را از درون ﺗﺎﻧﻚ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ 
  .ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آرام ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ  81ﺗﺎ  61در اﻳﻦ دﻣﺎ ﺣﺪود .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد 13ﺗﺎ  92ب در زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ دﻣﺎي آّ 
ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﺷﻮﻧﺪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  .ﻲ ﺷﺪاز روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ درون ﺗﺨﻢ ﻫﺎ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻬﺎ ا زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻻ روﻫﺎ از ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ در  ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﻻرو 
  .ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻮاي ﺗﺎﻧﻚ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﺗﺎ ﻻروﻫﺎ در روي ﺳﻄﺢ آب ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ
ر ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي در روي ﺳﻄﺢ آب ﻻروﻫﺎ را ﺟﻤﻌĤوري ﺷﺪ  و ﺳﭙﺴﻂ  د 1ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﻘﺪار آب در آن ﺑﻮد ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮدﻳﻢ  ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻄﻞ را در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ  01ﺳﻄﻞ 
  .آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل دادﻳﻢ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /03
  ﭘﺮورش ﻻرو -2-01
ﺗﻨﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺒﻞ ازاﻳﻨﻜﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ  4ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، در ﻣﺨﺎزن 
ﻛﻪ ( )retaw neerg)ﺗﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺒﺰ  4اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد در ﻣﺨﺎزن ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش 
ﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در روز دوم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  005ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ آن 
  .ش ﻻرو ﻣﺤﻴﺎ ﮔﺮدداﺿﺎف ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮور epyt-sورﺗﻴﻔﺮ  3ﺗﺎ  2ازاي ﻫﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ 
ﺗﻨﻲ  4ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻروﻫﺎ  در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ  02ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻻور
ﺗﻨﻲ ازروز دوم، ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻻرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﺷﻮد  4ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي 
ﻋﺪد ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻻروي اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ  3ﺗﺎ  2ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ  ybaBروﺗﻴﻔﺮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺑﺎ
ﺗﻌﺪاد روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدو در ﺻﻮرت 
د ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻻروي اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از روز دوم ﻻروي در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﻮ
ﻋﺪد در ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ روﺗﻴﻔﺮ  52روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ 
  .، روﺗﻴﻔﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﺗﺎ روز ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻻروي اداﻣﻪ داﺷﺖybaB
ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻤﻼً وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ روز ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺤﻴﻂ ﻻروي روﺗﻴﻔﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﻮد ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ 
در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ آن از ( ﺟﻠﺒﻚ)ﻻروي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﺬاي زﻧﺪه 
  .ﻴﻂ ﻻروي ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎزه ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﺳﻲ ﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺤ 005
از روز ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻻروي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺮده ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ ﻧﻴﻢ ﻋﺪد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ و از روز ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻛﻪ 
ﻋﺪد در ﺳﻲ ﺳﻲ ﻧﻴﺰ  01ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎ 
  .اﻳﻦ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﻳﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻻروي اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ
  .و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻧﻴﻢ ﮔﺮم در روز ﺷﺮوع ﺷﺪ.ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ از ﻏﺬاي ﻣﻴﻜﺮو ﻛﭙﺴﻮل ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 71از روز 
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  ﻋﺎدت ( ﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو ﻛﭙﺴﻮﻟﻪﻧ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي دﻳﮕﺮ  52از روز 
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻏﺬاي روﺗﻴﻔﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻻروي ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ 
  .آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ از روز ﺳﻲ و ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ داده ﺷﺪ
  
   ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب
ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان  2-4ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش در دوران ﭘﺮورش ﻻروي در ﺟﺪول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺤﻮه  
  .ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ ﻻروي ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪ
  
  suetnegra   .p ﺪﻴﺳﻔ ﺣﻠﻮا ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ يﻧﮕﻬﺪار ﺗﺎﻧﻚ آب ﺾﻳﺗﻌﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:2-4ﺟﺪول 
 rh/tilﻣﻘﺪار ﺑﻪ  nim/ccﻣﻘﺪار ﺑﻪ   در ﺻﺪ  روز
  12  053  %01  2-01
  25  058  %52  11-02
  401  0071  %05  12-03
  402  0043  %57-001  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  03
   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آّب -2-11
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻜﻤﻚ . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻮرد   ANNAHﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﺎرك  Hpﺑﻪ ﻛﻤﻚ  Hpﻤﻲ ، دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ، ﺷﻮري ﺑﻜﻤﻚ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸ
  (.  2-5ﺟﺪول )ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻮد. ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻲ ﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ يﻧﮕﻬﺪار آب ﺖﻴﻔﻴﻛ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ از ﻲﺑﺮﺧ: 2-5ﺟﺪول 
  ﭘﺮورش دوره در suetnegra   .pﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 
  ﺪارﻣﻘ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آﺑﻲ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 13ﺗﺎ  82ﺑﻴﻦ   درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
  tpp 74ﺗﺎ  54ﺑﻴﻦ   ﺷﻮري
  8/3ﺗﺎ  7/8ﺑﻴﻦ  HP
  4ﺑﺎﻻﺗﺮ از   OD
  1/0<  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  051 <  ﻧﻴﺘﺮات
  0/10<  آﻣﻮﻧﻴﺎك
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /23
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﺗﻌﺪاد واﻧﺪازه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
ﺗﺎ  124ﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﮔﺴﺘﺮه وزﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ا 321در ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد  88/3/3ﺗﺎ  78/2/2در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
ﻗﺮار ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  703/6 ±53ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  933ﺗﺎ  772و درﮔﺴﺘﺮه ﻃﻮل ﻛﻞ ( ﮔﺮم 806±251ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) ﮔﺮم  496
 204ﺗﺎ  552ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﮔﺴﺘﺮه وزﻧﻲ  451ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﺪاد .داﺷﺘﻨﺪ
ﻗﺮار ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  072/7 ±52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  392ﺗﺎ  361درﮔﺴﺘﺮه ﻃﻮل ﻛﻞ   و( ﮔﺮم  592±231ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﮔﺮم 
  .داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 
  
   ﻟﻘﺎح و ﺗﻜﺜﻴﺮ -3-1
 91ﺗﺎ  71ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده اي ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 
ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي ( رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ)آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم را 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1/1ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻟﻮپ ﻣﺪرج اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ
  .آﻣﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ  3-1ﺟﺪول  ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  suetnegra   .pاز ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  ﺷﺪه اﺳﺘﺤﺼﺎل يﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﻘﺪار:3-1ﺟﺪول 




  ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ
ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻢ 
  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه
  (ﺳﻲ ﺳﻲ)
ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻢ 
  ﺷﻨﺎور
  (ﺳﻲ ﺳﻲ)
ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻢ 
  روﺳﻮب ﺷﺪه




  ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ
  0  0  02  0  02  8  6  78/2/81  1
  00091  52  01  03  04  8  7  78/2/52  2
  0007  01  07  01  08  7  9  78/2/82  3
  0063  6  08  5  58  6  5  88/2/4  4
  00081  52  57  52  001  31  9  88/2/5  5
  00423  23  501  54  051  6  51  88/2/6  6
  0063  7  56  5  07  31  01  88/2/7  7
  09  5  8  88/2/91  8
  
  00503  03  05  04
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   اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن -3-1-1
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و  81ﺗﺎ  61درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺣﺪود  13ﺗﺎ  92دﻣﺎي ﺑﻴﻦ  در
ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﺷﻮﻧﺪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻬﺎ ر ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ز روﻧﺪ 
ﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺷﻜﻞ ﺗﺨﻢ ﺣﻠﻮاﺳﻴﻔﺪ را ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎﻋ 3-1ﺷﻜﻞ . رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ  زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 81
  
  
  ﺦﻳﺗﻔﺮ از ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﻚﻳ suetnegra   .p ﺪﻴﺳﻔ ﺣﻠﻮا ﻲﻣﺎﻫ ﺗﺨﻢ: 3- 1ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺑﻼﺳﺘﻮﻻ ﻣﺮﺣﻠﻪ در suetnegra   .p ﺪﻴﺳﻔ ﺣﻠﻮا ﻲﻣﺎﻫ ﺗﺨﻢ: 3- 2ﺷﻜﻞ 
  
   درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ -3-1-2
. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ 13ﺗﺎ  92ﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح در دﻣﺎي ﺳﺎﻋ 81ﺗﺎ  61ﻻروﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺻﻮرت  3-2ﺟﺪول 
درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  15درﺻﺪ ﺗﺎ  11ﮔﺮﻓﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /43
ﺰان در اواﻳﻞ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻴ
  . ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  suetnegra   .p ﺪﻴﺣﻠﻮاﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﻟﻘﺎح ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺨﻬﺎﻳﺗﺎر در ﺦﻳﺗﻔﺮ از ﭘﺲ يﻻرو ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ: 3-2ﺟﺪول
  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﻻرو ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  درﺻﺪﻟﻘﺎح  ﺗﺎرﻳﺦ  ردﻳﻒ
  41  0001  0027  11  78/2/82  1
  11  004  0063  6  78/2/13  2
  15  0029  00081  52  58/4/2  3
  24/5  00831  00423  23  58/4/4  4
  71  006  0063  7  57/4/7  5
  
   ﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻻرويﻣ -3-2
رو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﮔﺬﺷﺖ روزﻫﺎي ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻻ 
. روز ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اداﻣﻪ داﺷﺖ 53ﭘﺮورش ﻻروي ﺑﻪ ﻣﺪت . رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻃﻮل و وزن آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه ﻻرو ﺑﺪﺳﺖ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 2/2اﻧﺪازه ﻻرو ﻳﻚ روزه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﻻروﻫﺎي ﻳﻚ روزه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻻرو ﻳﻚ روزه ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳ
. ﺑﺰرﮔﻨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﺒﻴﺘﻲ، ﺷﺎﻧﻚ و ﻫﺎﻣﻮر ( ) ره ) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ 
روز ﺑﻪ اﻧﺪازه  51 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻌﺪ از 4/5روز از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود  7اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
 04ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ( روزﮔﻲ  53) و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن دوره . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ 8/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( ﺻﺒﻴﺘﻲ، ﺷﺎﻧﻚ و ﻫﺎﻣﻮر ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در آن ﺳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﻢ ﺳﻨﻬﺎي ﺧﻮد از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ  رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و اﻧﺪازه اش
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻻروﻫﺎي ﻳﻜﺮوزه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ 
 03ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﭽﻪ  3-4و ﺷﻜﻞ . ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﻻرو ﻳﻚ روزه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ 3-3ﺷﻜﻞ .  ﻧﻤﻮد
  ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻻروﻫﺎ ز.روزه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
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روزﮔﻲ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎري از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اداﻣﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  53ﻳﺎد ﺑﻮد و ﭘﺲ از 




 ﺦﻳﺗﻔﺮ از ﭘﺲ suetnegra   .p ﺪﻴﺳﻔ ﺣﻠﻮا ﻲﻣﺎﻫ ﻻرو:3- 3ﺷﻜﻞ 
  
    
  03 روز در suetnegra   .p ﺪﻴﺳﻔ ﺣﻠﻮا ﻲﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ: 3-4ﺷﻜﻞ
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در دوره ﺑﺮرﺳﻲ  -3-3
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ
  .ﺗﻦ ﺑﻮد 866و  194در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8831و  7831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در  ﺳﺎل ﻫﺎي 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /63
  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪوﺿﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ  03و  01ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 7831در ﺳﺎل 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در  82ﺗﺎ  01ﺑﺎزه ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 7831در ﺳﺎل  (.3-1ﻧﻤﻮدار )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 51ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده ﻃﻮﻟﻲ 
ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  8831در ﺳﺎل .ﻤﺘﺮ  ﺑﻮدﺳﺎﻧﺘﻴ 41ﺻﺪﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
-2ﻧﻤﻮدار ﺷﻜﻞ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺑﻮد 41ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  23و  9ﺗﺮﺗﻴﺐ 











  suetnegra  .p در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  : 3-1ﻧﻤﻮدار 








  suetnegra .P در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ : 3-2ﻧﻤﻮدار 
  (8831ﺳﺎل )در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
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  ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ -3-3-1
ﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻓﺮاواﻧ suetnegra  .Pﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 
 33/84ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ . ودرال ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ –ﺑﻪ ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺎوول 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮازش ﺧﻂ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﺎذب . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ =K/Z 3/66و
  (.3-5ﺷﻜﻞ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  Y=  7/91( +   - 0/512) X:  ﺑﺼﻮرت 
ودرال ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ   –ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار  ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﭘﺎول    nacs-Kر زﻳﺮ دﺳﺘﻮر د 
  .ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ   =K/95رﺷﺪ 
  
  
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  suetnegra .Pﺗﺨﻤﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ : 3- 5ﺷﻜﻞ 
  ( 8831ﺳﺎل )ن ودرال در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎ -ﻣﻨﺤﻨﺐ ﭘﺎول  
  
  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ -3-3-2
ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ  ﻣﺬﻛﻮردرﺟﻪ و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ  32ﺑﺎ ﻛﻤﻚ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻳﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄﻲ   evruC hctaC detrevnoC htgneLﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ   =M1/21ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ




ﺑﻪ ازاي ﺳﻦ ﻧﺴﺒﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻂ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /83
ﺑﺪﺳﺖ  = Z 2/93ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ، ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ( ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ) ﺑﺨﺶ ﻧﺰوﻟﻲ 













    suetnegra .Pﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ   -ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻃﻮل : 3- 6 ﺷﻜﻞ
 (8831ﺳﺎل )در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ -3-3-3
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ، از ﻛﺴﺮ ﻧﻤﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
           .                                  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
  = 2/ 93- 1/21=  1/72    F
  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ(  E)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  -3-3-4
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
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  ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎز ﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻮده زﻧﺪه 
،   =01E/ 54ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 05Lﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و 
=/ 23
  (. 3-7ﺷﻜﻞ )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ xamE  / = 35، 05E     
  
  
  ﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻮده زﻧﺪه ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎز ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺟﻤﻌ: 3-7ﺷﻜﻞ
  (8831ﺳﺎل )در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن suetnegra .pﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  YSMﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان  -3-3-6
ﺗﻦ ﺑﺮ آورد ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   295/78(  8831ﺗﺎ  4731)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در دوره ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ 
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا   YSMﻣﻘﺪار  =F   1/72ﻋﻜﺲ ﺻﻴﺪ  –ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻃﻮل 
  .ﺗﻦ ﺑﺮ آورد ﺷﺪ 755/58ﺳﻔﻴﺪ
  
  ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ YCMﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان  -3-3-7
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪﺳﺖ  =C 0/6و ﺿﺮﻳﺐ (  8831ﺗﺎ  4731) ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ 
  .ﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ آورد ﺷﺪﺗ =YCM 082/90آﻣﺪه از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ﻣﻘﺪار  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /04
   ﺑﺤﺚ -4
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش -4-1
ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ   
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي ) ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ( ﺮ روي ﺷﻨﺎور اﻧﺠﺎم داده و ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﻻروﻫﺎ  و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن 
ﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن ﻋﻤ
ﺧﻮد روﺑﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮر ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻮ و 
. ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه را در ﺳﺎل ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮد . ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادوﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮ ده اي از ﺟﻨﻮب ﺷﺰق آﺳﻴﺎ ، . ﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﺮﺗﺎر ﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
  )5891 releehW dna sivaD ,2791 ebA dna amunoruK(اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﺷﻤﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر  
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ د ر ﻛﻮﻳﺖ در (. 0002 ,.la te rattamlA)در ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  8991در ﺳﺎل 
ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ در ﻫﭽﺮي   ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ  ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ از
  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻫﻠﻲ ﺷﺪه 
  . )0002 ,la te zurC ;7002 ,ratamlA dna semaJ ; 0002  .la te dazA ; 1002 ,halE-ludbA -lA(
  .ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ)5991(ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻴﺘﻮ و ﺳﻨﺘﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ، ﺷﻔﺎف، ﭘﻼژﻳﻚ  ﻣﺸﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  1/1 ±/20ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در . )2002 , la te hale-ludba-LA(ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 1/21±/520)اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﻛﺮه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ( 0002 ,la te ratamlA)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  1/80ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ 
 dna otiM (ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻗﺪري ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/80ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ 
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ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ژاﭘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﺣﻠﻮا (  2891)abmaN  و adO ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  . )7691 ,atneS
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 1/13
درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در اواﻳﻞ  15درﺻﺪ ﺗﺎ  11ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از  
ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ 
-lAاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد. ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺻﺪ  63در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻫﭻ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از .ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ( 2002) و ﻫﻤﻜﺎران  hale-ludbA
  . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻬﺎي ﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ از ﺗﺨﻤﺑﻄ. (2891 ,abmaN dna adO)در ﺻﺪ ﺑﻮد 6/8در آﺑﻬﺎي ژاﭘﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻓﻘﻂ 
  )9991,ratamlA dna hale-udba-lA(ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮا ﺳﻔﻴﺪ از درﻳﺎ ازﻛﺸﻮرﻛﻮﻳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
-ludbA-lA)اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ در ﺻﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﻔﺎده ازاﺳﭙﺮم ﻫﺎي  ﻧﺮﻫﺎي ﻣﺮده و ﻳﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻤﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻤﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﻜﻴﻨﮓ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﺷﺪه و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو اﺣﺘ( 2002 , la te ,hale
ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺗﻜﺜﻴﺮ  2/2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻻرو ﻳﻜﺮوزه 
دﻳﺮ اﻧﺪازه ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻻرو ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻻرو ﻳﻚ روزه ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎ
 8731ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران،)ﻻروﻫﺎي ﻳﻚ روزه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﺒﻴﺘﻲ، ﺷﺎﻧﻚ و ﻫﺎﻣﻮر ﺑﺰرﮔﻨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (. 9831و ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران، 
اﻧﺪازه ﻻرو ﻳﻜﺮوزه  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه ﻻرو ﻳﻜﺮوزه  ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ 
  otiMﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي   2/4ﻳﻌﻨﻲ ( 2002) و ﻫﻤﻜﺎران  hale-ludbA-lA،  (0002 )و ﻫﻤﻜﺎران  ratamlAﻫﺎي
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻗﻄﺮ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﺑﻮد 3/57 2891در ﺳﺎل  abmaNو  adO ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ وﺑﺮرﺳﻲ   3/1ﺗﺎ 2/7در آﺑﻬﺎي ﻛﺮه  atneS و
 hale_luba -lAﺎﺷﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﻫﭻ ﺷﺪه ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ و و ﺿﻌﻴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑ
  (. )2002 ,la te dna
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /24
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ -4-2
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 33/84در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 
ﻣﻘﺪار . (8ﺟﺪول)ﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘ 14ﺗﺎ  23/5آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ
ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻨﺶ )اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . اﺧﺘﻼف اﻧﺪﻛﻲ دارد( 7831ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را داراﺳﺖ  اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘ( 5731 ،و ﺳﺎﻻري 2831و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ روي  0891در ﺳﺎل   itaP. )7991 ,.la te   ggeB(ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻌﺪه ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﺤﻮه رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در . ﺬاﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖﻏ
 ,.la te inamaY -lA(ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ  
ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ   48ﺳﺎل  اﻣﺮاﻟﻬﻲ در. ﻛﻪ روي رﻓﺘﺎر ﻧﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  )7991
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  48ﺗﻔﺎوت ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ در ﺳﺎل 
در  5891ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرﮔﺎن در (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  23/5) دﻻﻳﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 ;2991   niJ dna eeL ;6891 ,.la te   oggnopiwD)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎنآﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل  33/6ﺗﺎ  82/0ﻛﻪ داراي ﺑﺎزه ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ( 9991 ,aftsuM ;3991 ,afatsuM
رﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎ 4831ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﺮاﻟﻬﻲ در ﺳﺎل 
 .ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ 28در ﺳﺎل 
در ﻣﻮرد اﻳﻦ آﺑﺰي (   4-1ﺟﺪول ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه   kﻣﻘﺪار 
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﺷﻲ از .  دارد ( 2831)اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران . ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﻳﺎدي دارد 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  1ﻣﻘﺪار  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺣﺪود .ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ در اﻳﻦ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف در ﺗﺨﻤﻴﻦ
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا (. 6731ﻗﺎﺳﻤﻲ )آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد
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ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ را در . ر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه د
. ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ 2/4و 1/26ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 4991) و اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ (2891)ﻣﻮرﮔﺎن ( در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس) آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ
ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر ( 2831) ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار . دارد( ﺣﺪود ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ)زﻳﺎدي 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5991، ﻓﺮﻳﺪ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 2831ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ 
  
  suetnegra .P ﺪﻴﺳﻔ ﺣﻠﻮا ﻲﻣﺎﻫ رﺷﺪ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ: 4-1ﺟﺪول 
  ﻣﺮﺟﻊ  Ø  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ K  (ﺮﻣﻴﻠﻴﻤﺘ) ∞L  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
  )5891(nagroM  2/27  0/05  523  آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ
  )6891( ,.la te oggnopiwD  2/79  0/59  513  درﻳﺎي ﺟﺎوه
  )2991( ,.niJ dna eeL  2/74  0/62  633  ﺷﺮق درﻳﺎي ﭼﻴﻦ و آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺮه
  )3991(afatsuM  2/96  0/36  082  ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل
  )9991(afatsuM  2/76  0/35  892  ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل
  2831وﻫﻤﻜﺎران، ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ  3/91  0/29  014  ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  5731ﺳﺎﻻري،  3/31  0/99  573  ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ
  4831اﻣﺮاﻟﻬﻲ ﺑﻴﻮﻛﻲ ،  2/8  0/65  533  ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  6831ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،   2/17  0/44  053  ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  9831ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  2/28  0/65  543  ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﻲ  -  0/95  533  سﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎر
  
  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ -4-3
و ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  0/35ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران (  =E0/16)و ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 31 48در ﺳﺎل ( =E /64)ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺮاﻟﻬﻲ
ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ( در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر) و ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران( 5831و 4831ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي داده ﻫﺎي ( ) 6831
( 2831) ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ ( =E /48)ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺻﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  0/56را 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1 erugiF
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺋﺮ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺴﺎﻳﻞ . از ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ و   0/ 5اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎوي ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ذﺧﻴﺮه ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻌﺮض ﺻﻴﺪ ﻫ
اﺳﺖ و ﺑﺮاي  YCMﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل در دو ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﻣﻴﺰان .  ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺎﺳﺖ  ﺗﻦ از ﻣﻴﺰان 003رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺣﺪود 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﻴﺮان ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻣﻴﺪ وار ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ  YSM   ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﻧﺪك ﻣﻘﺪار 
. اﻳﺮادات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارد YSM ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد آور ﺷﺪ ﻛﻪ . ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي از اﻧﻘﺮاض اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺷﻮد
ﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻣﻜﺎن اﻳ  YSMﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﺮاد 
  ( .   1991 , dnalluGو     2991 , sretlaW & nrobliH)ﭘﺬﻳـﺮ ﻧﻴﺴﺖ 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد  YSMﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻳﺮادﻫﺎي 
ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺴﻴﺎر ( رخ داد   yhguoR egnarOﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ )  ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ رخ دﻫﺪ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  YSMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان . ﻓﺮا ﺗﺮ از واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮ آورد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻋﺪد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻛ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  YSMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ( .  zn.tvog.hsif.www:  وزارت ﺷﻴﻼ ت زﻻﻧﺪ ﻧﻮ ) 
ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺣﺪ ﺑﺎﻻي 
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودي ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮد، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺻﻮرت 
اي اﻳﻦ ﺑﺮ...( ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎور ﺗﻨﺪرو، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺻﻴﺪ، اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ،)ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي
  . اﻣﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ زﻧﺪه و ﻓﻌﺎل، ﺑﻘﺎي ﻛﻢ ﻻرو، ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاروي اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ،
ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ) ﺗﻤﻬﻴﺪات دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ : ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
( ﺑﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ) ﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎ و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ، ﻛﻨﺘﺮل آ(ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  .و ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ آن اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻤﻬﻴﺪات دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  .ﻮل  دﻳﮕﺮ ، ﺗﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  و ﺣﺘﻲ در ﻓﺼ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
در ﺷﻤﺎل (  suetnegra supmaP) ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ . 4831، .اﻣﺮاﻟﻬﻲ ﺑﻴﻮﻛﻲ، ن .1
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم . داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  .  ص  541ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ  درﻳﺎﻳﻲ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ
ﺷﺮﻛﺖ .  7731.. ر . ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﻃﻤﻲ ، م .  ﺻﻴﺪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ذﺧﺎﻳﺮ.  8891. و ﻓﻲ وراﻳﺖ، ف،. ﻟﻴﻮاﺳﺘﻮ ، ت  .2
  .ﺻﻔﺤﻪ  143. ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان 
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه . ﻣﺨﻴﺮ. اﻋﺘﻤﺎد و ب. ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻒ.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. 9631ﻟﻮﭘﻨﺘﻴﻦ، . ﺑﻠﮕﻮاد، ب . ﻫـ  .3
  .ص 451. ﺗﻬﺮان
  ص 511. ﮔﺰارش ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. 2731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، اﻓﺸﻴﻦ،  .4
اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻋﻠﻮم و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﭘﻮر، . زﻧﺪﮔﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت. 2531،. ا.زﻧﻜﻮﻳﺞ، ل .5
 ص 815
ﻴﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﺧﺼﻮﺻ ،4731ﺳﺎﻻري، ﻋﻠﻲ  .6
  .ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و رﺷﺪ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ . در ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ   suetnegra supmaPﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ. 5731،. ﺳﺎﻻري، م .7
 .ﺻﻔﺤﻪ 801ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، 
ﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳ.  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ درﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ.  7731. ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ ، ح  .8
  .ﺻﻔﺤﻪ  95. ﺗﻬﺮان ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل . ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
اﻧﺘﺸﺎرات  . در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ   sueanepateM  siniffaﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ. 6731. ﻗﺎﺳﻤﻲ ، ش .9
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Abstract: 
This study was conducted in the Persian Gulf (Coastal waters of Khuzestan province) from March 2009 to April 
2010. The 237 specimen of Silver pomfert  P.  argenteus  collected. Maximum of mature brooders at Jun and 
maximum of hatched eggs obtained at same month.  Artificial fertilization was successful. Absolut fecundity was 
between 19000 to 38000.maximum of hatch was 51 percent. Maximum of fertilization was 32 percent and 
continued development of larvae to 35 days. Average of  fertilized eggs was 1.1 mm. newly hatched larve were 
2.2 to 2.4 mm. The all Silver Pomfret larve were dead at prude 35 days gently. Suppose n enhancement phase 
wasn't performed. 
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